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Penelitian ini bertujuan untuk mendapatkan pengetahuan yang tepat untuk 
memperoleh data empiris dan fakta-fakta yang tepat, sahih, valid, serta dapat 
dipercaya dan diandalkan mengenai hubungan antara gaya hidup dengan 
keputusan pembelian. 
Penelitian ini dilaksanakan di Program Studi Pendidikan Tata Niaga Fakultas 
Ekonomi di Universitas Negeri Jakarta yang beralamat di Jalan Rawamangun 
Muka di Jakarta selama 4 bulan terhitung sejak Februari 2015 sampai dengan Juni 
2015. 
Metode penelitian yang digunakan adalah metode survei dengan pendekatan 
korelasional. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh mahasiswa Program 
Studi Pendidikan Tata Niaga di Universitas Negeri Jakarta. Populasi 
terjangkaunya adalah mahasiswa Program Studi Pendidikan Tata Niaga Angkatan 
2013 dan 2014 yang berjumlah 40 mahasiswa. Teknik pengambilan sampel dalam 
penelitian ini menggunakan teknik acak sederhana (simple random sampling). 
Persamaan regresi yang dihasilkan adalah Ŷ = 46,16 + 0,50 X. Uji persyaratan 
analisis yaitu uji normalitas galat taksiran regresi Y atas X dengan uji liliefors 
menghasilkan Lhitung = 0,0793, sedangkan Ltabel untuk n = 36 pada taraf signifikan 
0,05 adalah = 0,1477. Karena Lhitung < Ltabel maka galat taksiran Y atas X 
berdistribusi normal. Uji linearitas regresi menghasilkan Fhitung < Ftabel, yaitu 0,53  
< Ftabel = 2,74, sehingga disimpulkan bahwa persamaan regresi tersebut linear. 
Dari uji keberartian regresi menghasilkan Fhitung > Ftabel, yaitu 30,85 > 4,17, artinya 
persamaan regresi tersebut signifikan. Koefisien korelasi Product Moment dari 
Pearson menghasilkan rxy = 0,690, selanjutkan dilakukan uji keberartian koefisien 
korelasi dengan menggunakan uji t dan dihasilkan thitung = 5,554 dan ttabel 1,70. 
Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa terdapat hubungan yang posistif dan 
signifikan antara gaya hidup dengan keputusan pembelian. Koefisien determinasi 
yang diperoleh sebesar 47,57% yang menunjukkan bahwa 47,57% variabel 
keputusan pembelian ditentukan oleh gaya hidup. 
 
 






DANA TOM SEPTIAN, The Correlation Between Lifestyle with Purchase 
Decisions of Smartphone Samsung Galaxy E5 at Study Program of Commerce 
Education at State University of Jakarta, June 2015. 
This study aimed to obtain the right data (authentic, true, valid) and trust worthy 
(reliable). The research was conducted at the Rawamangun Muka in Jakarta, for 
four months from February 2015 until Mei 2015. The research method used is 
survey method with the correlational approach. The population in this research is 
the period 2013 and 2014 student at Study Program of Commerce Education at 
State University of Jakarta, as many as 75 people. The sampling technique used in 
this study is simple random. The resulting regression equation is Ŷ = 46,16 + 0,50 
X. Test requirements analysis of the normality test error of estimated regression 
of Y on X to produce Lcount Liliefors test= 0,0793, while the Ltable for n = 36 at 
0.05 significant level is 0.1477. Because the Lcount < Ltable than an error 
estimated of Y on X is normally distributed. Testing linearity of regression 
produces Fcount < Ftable is 0,53 < 2,74, so it is concluded that the linear 
equation regression. Hypothesis testing from test significance regression 
produces Fcount > Ftable which 30,85 > 4.17, meaning that the regression 
equation is significant. Correlation coefficient of Pearson Product Moment 
generating r xy = 0.690, then performed the test significance correlation 
coefficient using the t test and the resulting tcount >ttable, tcount = 5,554 and 
ttable =1,70. It can be concluded that the correlation coefficient rxy = 0.690 is 
significant. The coefficient of determination obtain for is 47.57%, which shows 
that 47.57% of the variation of  purchase decision is lifestyle. 
 
 








”Tidak penting apapun agama atau sukumu, kalau kamu bisa melakukan 
sesuatu yang baik untuk semua orang, orang tidak pernah tanya apa 
agamamu”” 
(K.H. Abdurahman Wahid / Gusdur) 
 
“Sesulit apapun masalah yang kita hadapi, jangan pernah 
menyerah. Karena ingatlah, orang-orang hebat lahir dari kesulitan 
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